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N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1602025194 ADITYA PUTRA  91 89  98 100 A 94.20
 2 1802025005 SUKAYENI  68 84  75 90 B 77.00
 3 1802025444 SYIFA FAUZIAH  60 68  40 100 C 58.00
 4 1902025019 DWI SATRIO AJI  35 40  0 60 E 24.75
 5 1902025365 NADIF NUR ZARKASYI  35 50  43 70 D 45.45
 6 2002025010 HERI SETIAWAN  63 88  52 100 B 68.55
 7 2002025021 ARVIAN YUDHI SAPUTRA  63 89  50 100 B 68.00
 8 2002025028 GALANG MAULANA  100 98  100 100 A 99.50
 9 2002025037 MOHAMAD REZA SEPTIANSYAH  76 89  55 100 B 73.25
 10 2002025044 NUR BAITI SAADAH  98 95  96 95 A 96.15
 11 2002025052 AL DAVIT RIVALDO  48 82  65 100 B 68.50
 12 2002025059 SILVIANA  58 88  55 100 B 68.50
 13 2002025071 RIZKI RAMADHAN  60 92  86 100 A 82.40
 14 2002025085 ALSYA NUR SAFITRI AMIR  55 91  60 100 B 70.50
 15 2002025094 AZIZ NOVA RAMADANI  48 85  40 100 C 59.25
 16 2002025103 ALYA NURAINI RAHMAYANTI  68 88  64 100 B 74.60
 17 2002025113 SANDRA ROSALIE SIREGAR  99 93  85 100 A 92.00
 18 2002025123 ALFIAN RIZKY NURZAMAN  77 92  78 100 A 83.45
 19 2002025130 MUHAMMAD RIDHO FIRMANSYAH  86 94  83 100 A 88.20
 20 2002025137 HANA SARITA  45 80  70 100 B 69.25
 21 2002025144 EDWARD ARIANDI  83 89  92 100 A 89.80
 22 2002025153 ONI MUHAMMAD ILYAS  51 93  58 90 B 68.20
 23 2002025160 RARA AYU WULANDARI  89 96  100 100 A 96.25
 24 2002025167 ANGGUN WULANDARI  0  0 0
 25 2002025175 DIAH AYU SULISTIANINGSIH  91 94  88 100 A 91.45
 26 2002025182 WILDAN FALATEHAN  79 92  82 100 A 85.55
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 28 2002025197 FADHLAN ZAIDY ACHMAD  0  0 0
 29 2002025204 WILDAN KHASANAH  56 90  63 90 B 70.70
 30 2002025211 AFFIA PRAWIYANI  40 90  50 90 C 61.50
 31 2002025218 JUJU JUHERIH  63 89  58 90 B 70.20
 32 2002025225 ISTIAR ADELLA PRADIANTO  40 89  66 100 B 68.65
 33 2002025232 NUR FITRIA BURHANINGRUM  35 72  53 90 C 56.95
 34 2002025239 ANNISA NURCHOLIFAH  88 94  100 100 A 95.50
 35 2002025247 RAFLI ALGUFI FIRMANSYAH  42 70  48 100 C 57.20
 36 2002025256 FIRDHA MAHARANI PUTRI  94 92  88 100 A 91.70
 37 2002025263 FYQIH BAYU ADJIE  38 88  42 85 C 56.80
 38 2002025272 DINDA SHAFA ANNISA  60 94  88 100 A 83.70
 39 2002025280 QUSHAYYI NURUL FADHILA  55 73  50 80 C 60.00
 40 2002025288 SILVANI YULIA  NINGRUM  70 91  86 100 A 84.65
 41 2002025297 WIDI TRYA HENDIYANI  72 64  35 90 C 57.00
 42 2002025304 ABDURRAHIM AZAM  87 89  75 90 A 83.00
 43 2002025311 RAIHAN MAOLANA FAJRI  63 91  60 100 B 72.50
 44 2002025321 ZAIDAN ZAKY  76 44  78 90 B 70.20
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